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ذأشير اٌبرٔاِط المىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش الخشيجين 










 المطٍوتح ٌٍؽظوي ػٍي دسظح عشظأا اٌرشتَحلذِد لاعرَفاء تؼغ اٌششوؽ 
 تمغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح في وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ





 22202222020اٌشلُ الجاِؼٌ: 
 
 لغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ
 وَِح ِىاعشىالإعلاَِح احظاِؼح ػلاء اٌذٍٓ 
 2220
   ‌ب
 
 اٌشعاٌح أطاٌحت رظشٍػاٌ
ترّاَ اٌوػٌ أْ ٘زٖ اٌشعاٌح ٌ٘ ٔرَعح  ح في اٌرؽدطشؼد اٌثاؼصح المولؼ 
تذًٌَ ػٍي أنها ٔرَعح ذمٍَذ أو  حأو ِصثر ح، وإرا وأد في ٍوَ آخ ِبرٕ٘آِ ػًّ تَذ٘
 دأرؽاي أو ِغاػذج اٌشخض اُخش وٍدا أو تؼؼدا، فدزٖ اٌشعاٌح واٌشدادج اٌتي ؼظٍ
 .ٍِغاذاْ مدمرؼي اٌمأوْ حا اٌثاؼصّػٍَد
 
 
 َ   2220أغغطظ  02 غووا،-سماخ
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 ِوافمح المششفين
تؼذ الإطلاع ػٍي اٌشعاٌح الممذِح ِٓ اٌطاٌثح: عشً عوؼشذَٕا، اٌشلُ الجاِؼٌ: 
ذأشير اٌبرٔاِط المىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح  ، تالموػوع: "22202222020
في  َ اٌؼاٌَح الأٍَ٘حاؼدذ مدذسعح احىالماٌؼشتَح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش الخشيجين ِٓ غير 
الإطلاؼاخ اٌلاصِح، ٔمشس، نحٓ المششفاْ، ػٍي أْ اٌشعاٌح ظَني تؤرو"، وتؼذ إظشاء 
 لذ اعروفد اٌششوؽ اٌؼٍَّح المطٍوتح، وأْ اٌشعاٌح ذمذيمدا طالح ٌٍّٕالشح. المزووسج
 
 َ   2220  أغغطظ 02  غووا،-سماخ
 ٘ــ  1302  رواحعح  3   
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 وٍّح اٌرّدَذ
 تغُ الله اٌشحمٓ اٌشؼَُ
احّذ لله اٌزً أٔؼُ ػٍَٕا تٕؼّح الإيماْ والإعلاَ واٌظلاج واٌغلاَ ػٍي أششف 
أشدذ أْ لا إٌٗ إلا الله  الأٔاَ عَذٔا محّذ وػٍي آٌٗ وأطؽاتٗ ِظاتَػ الأِح في اٌظٍُ،
وؼذٖ لا ششٍه ٌٗ وأشدذ أْ محّذا ػثذٖ وسعوٌٗ. وتؼذ، فأٔا أشىش الله ظضًٍ اٌشىش 
اٌزً أداِني اٌظؽح واٌروفَك والهذاٍح والمؼشفح واٌفدُ ؼتى تمىٕد ِٓ إنهاء وراتح ٘زٖ 
ؼٍُ اٌٍغح اٌشعاٌح اٌؼٍَّح اٌثغَطح تالموػوع " ذأشير اٌبرٔاِط المىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذ
اٌؼشتَح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش الخشيجين ِٓ غير ِؼدذ مدذسعح احىُ اٌؼاٌَح الأٍَ٘ح بجَني 
تؤرو " وششؽ ِٓ ششوؽ المطٍوتح ٌٍؽظوي ػٍي دسظح عشظأا اٌرشتَح تمغُ ذذسٍظ 
اٌٍغح اٌؼشتَح في وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ بجاِؼح ػلاء اٌذٍٓ الإعلاَِح احىوَِح 
 ِىاعش.
ِشىلاخ وصيرج في ٘زٖ اٌشعاٌح، ٌىٓ تفؼً وخذِح مخرٍف  حواظٗ اٌثاؼص ٌمذ
في ِؼالجردا ؼتى أردد وراتح ٘زٖ اٌشعاٌح تالجودج. وٌزٌه، ودا  حالألواَ اعرطاع اٌثاؼص
 مذَ اٌشىش الجضًٍ ػٍي ٘ؤلاء المغاػذٍٓ والمششفين والمشعؼين ِٕدُ:ح أْ ذاٌثاؼص
" اٌٍزاْ اوشذَّ" والأَ "ػثذ اٌغلاَثوتين، الأب "فؼٍَح واٌذ ًّ اٌىشِين اٌؼضٍضٍٓ المح .2
لذ ستَاني ذشتَح ؼغٕح طاحح ِٕز طغشً إلى عٓ اٌششذ وعاػذاني تمذس طالردّا 
   ‌ح
 
ػٍي إتماَ دساعتي وأعأي الله أْ يمذ ػّشهما وأْ ٍشصق لهّا اٌظؽح واٌؼافَح 
 وٍدذٍدّا طشاطا عوٍا.
ش ظاِؼح ػلاء اٌذٍٓ إ. وّذٍ َ.ط فؼٍَح الأعرار اٌذوروس احاض ِغافش، .0
ؽ. وٕائة ؼٍَح الأعرار اٌذوروس ِشداْ، َ.أالإعلاَِح احىوَِح ِىاعش ؤوائثٗ ف
المذٍش الأوي، وفؼٍَح الأعرار اٌذوروس ٌٕثا عٍطاْ، َ.أ. وٕائة المذٍش اٌصاني، 
وفؼٍَح اٌذوروسج عتي ػائشح واسا، َ.أ. وٕائثح المذٍش اٌصاٌصح، وفؼٍَح الأعرار 
يحأَظ، َ.أ. وٕائة المذٍش اٌشاتغ، ُ٘ اٌزٍٓ لذ تزٌوا ظدودُ٘  اٌذوروس حمذاْ
 وأفىاسُ٘ في ذوظَٗ ظاِؼح ػلاء اٌذٍٓ الإعلاَِح احىوَِح ِىاعش.
ؽ. وؼَّذ وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ ط.، َ.أ ذ أِشً، يـفؼٍَح اٌذوروس احاض محّ .3
الأوي، ؽ. وٕائة اٌؼَّذ ٍح اٌذوروس ِوٌَؤو دِوفولي، َ.أاٌرذسٍظ ؤوائثٗ فؼَ
إ. وٕائثح اٌؼَّذ اٌصأَح، وفؼٍَح  ٌذوروسج ِشىاج ِاٌه إتشاَُ٘، َ.طوفؼٍَح ا
الأعرار اٌذوروس احاض شدش اٌذٍٓ ػصّاْ، َ.فذ. وٕائة اٌؼَّذ اٌصاٌس، ُ٘ اٌزٍٓ 
لذ تزٌوا ظدودُ٘ وأفىاسُ٘ في ذوظَٗ وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ بجاِؼح ػلاء 
 عش.اٌذٍٓ الإعلاَِح احىوَِح ِىا
فؼٍَح اٌذوروس حمىا، َ.ذػ.إ. وشئَظ لغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح، واٌذوروسج عتي  .0
ػائشح خاٌك، َ.فذ. وغىشذيرج لغُ اٌرذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح في وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ 
 اٌرذسٍظ، هما اٌٍزاْ عاػذاني ترمذيم تؼغ المواد المرؼٍمح بهزٖ اٌشعاٌح.
   ‌خ
 
ذ ٍوعف ـوفؼٍَح اٌذوروس محّوالمششف الأولى،  .ذ.إفؼٍَح اٌذوروس سافي، َ.ف .9
والمششف اٌصاْ، هما اٌٍزاْ عاػذاني وأسشذاني ؼتى أردَد ِٓ وراتح  .ؽ، َ.أؽ
 ٘زٖ اٌشعاٌح، ػغي الله أْ ٍرُ ٔؼّٗ ػٍَدّا، اٌٍدُ آِين.
جمَغ الأعاذزج والمذسعين اٌزٍٓ تزٌوا ظدودُ٘ وطالاتهُ في ذشلَح ِا ػٕذً ِٓ  .6
 ٍح الإترذائَح إلى المشؼٍح الجاِؼَح.أفىاس ِٕز المشؼ
خوج ِٓ طلاب لغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح توظٗ خاص جمَغ الأطذلاء والأ .0
واٌطلاب اُخشوْ توظٗ ػاَ اٌزٍٓ عاػذوني وأػاسوني اٌىرة المرؼٍمح بهزٖ 
 اٌشعاٌح وأِذوني مدا ٌذٍدُ ِٓ أفىاس وآساء في إػذاد ٘زٖ اٌشعاٌح.
اتح ٘زٖ اٌشعاٌح إلا أْ ذىوْ لها ِٕفؼح وصٍادج ػٍوَ تين وأخيرا إني لا أسظوا تؼذ ور
اٌمشاء ولا عَّا اٌمواػذ المرؼٍمح بهزٖ اٌشعاٌح، وأعأي الله اٌروفَك والهذاٍح في ذٕظَُ ٘زٖ 
 اٌشعاٌح، آِين ٍا سب اٌؼالمين.
 َ   2220أغغطظ   02 غووا،-سماخ
 ٘ــ  1302رواحعح    3       
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 تجشٍذ اٌثؽس
 عشً عوؼشذَٕا : عُ اٌثاؼصحا
 22202222020 : شلُ الجاِؼٌاٌ
ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش  ذأشير اٌبرٔاِط المىصف : ِوػوع اٌثؽس
 المؼدذ مدذسعح احىاَ اٌؼاٌَح الأٍَ٘ح في ظَني تؤرو ِٓ غير ينالخشيج
ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطلاب  ذأشير اٌبرٔاِط المىصفلذِد اٌثاؼصح ٘زٖ اٌشعاٌح اٌؼٍَّح ػٓ 
لمؼشفح . وأ٘ذاف ٘زا اٌثؽس ٌ٘ المؼدذ مدذسعح احىاَ اٌؼاٌَح الأٍَ٘ح في ظَني تؤرو ِٓ غير يناٌفظً اٌؼاشش الخشيج
ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش الخشيجين ِٓ غير المؼدذ لثً أْ ٍماَ اٌبرٔاِط المىصف مدذسعح احىاَ 
اٌؼاٌَح الأٍَ٘ح في ظَني تؤرو، لمؼشفح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش الخشيجين ِٓ غير المؼدذ تؼذ أْ 
ٔرَعح ذأشير اٌبرٔاِط المىصف ػٍي ذشلَح  ٌبرٔاِط المىصف مدذسعح احىاَ اٌؼاٌَح الأٍَ٘ح في ظَني تؤرو، لمؼشفحٍماَ ا
ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشٍغح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش الخشيجين ِٓ غير المؼدذ تؼذ أْ ٍماِٗ مدذسعح احىاَ اٌؼاٌَح الأٍَ٘ح في 
 .ظَني تؤرو
 tsettsop-tseterp puorg enoأِا ذظَُّ اٌثؽس ٘و و latnemirepske-erP ٘و ٔوع اٌثؽس
تاعرخذاَ إٌدط اٌىٌّ. المجّوع اٌىٌٍ في ٘زا اٌثؽس ٘و اٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش، وأخز اٌؼَٕح إٌّورظَح  ngised
طاٌثا .وأِا الأدواخ المغرخذِح في ٘زا  20ٌ٘ طلاب اٌزٍٓ ٍرخشظوْ ِٓ غير ِؼدذ،  و٘ىزا ؼظٍد ػٌٍ ػَٕح 
 .عح اخرثاس اٌرؼٍُ ووسلح الملاؼظحاٌثؽس ٌ٘ ٔرَ
، مدغروى 09،2تٕاء ػٍي احغاتاخ الاخرثاس اٌثذاٍح يحظً اٌطلاب ٔرَعح ِٓ ِؼذي اٌذسظح ٌ٘  
، 60،0، مدغروً الانحشاب 12،22. وأِا احغاتاخ الاخرثاس إٌدائ ٔرَعردُ  93،3، وفشق 32،2الانحشاب 
 0( gis nad 20 = fd. ,22616 - = t(َح احظوي ػٍي الأعؼاس. في تحًٍَ الاعرذلالي اٌرعشتح اٌفشػ12،6وفشق 
 .2Hٍؼني أْ لَّح الأهمَح أطغش ِٓ ِغروى الخطأ أو تم سفغ  )19212 <22212 = eulav-p uata )deliat
. اٌبرٔاِط المىصف غير 92،2 ذأشير اٌزً ٍوظذ ٘و ذأشير اٌغٍثَح، ٍؼني ٔرَعح اٌفشػَح أطغش ِٓ ٔرَعح 
ذغير وّا ٔشظي. اٌزً طؼة ٌطلاب اٌزٍٓ ٍرخشظوْ ِٓ غير ِؼدذ ٌرغوٍح ِؼاسفدُ وِداستهُ ِغ اٌطلاب 
ٍرعشظوْ ِٓ المؼدذ أعثوع. ٌزٌه الخلاطح أْ ٕ٘ان ذأشير اٌغٍثَح اٌبرٔاِط المىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح 
 ظَني تو ٔرو. في َ اٌؼاٌَح الأٍَ٘ح اؼدذ مدذسعح احىالم اٌؼشتَح ٌطلاب اٌفظً اٌؼاشش الخشيجين ِٓ غير
 .وأِا اٌرؼّين في ٘زا اٌثؽس، ٌٍطلاب، في اٌؼٍَّح اٌرؼٍَّح ُ٘ ٍؼٍّوا ػٓ اٌٍغح اٌؼشتَح الأعاعَح
ٌٍّذسط، لذ ػشف المادج اٌتي يحراض اٌطلاب ولذ فدُ لذسج اٌطلاب اٌتي ٍِىو٘ا، ٌٍّذسعح، ذغرطَغ أْ ٍشوغ 





 اىفظو الأوه: خيفُاخ اىثؽس
 اتؾ بهاشٍَغ لرَىػح ٍِ الجْظ اىثششي،  ػُشح جماػُح، َؼُشالإّغاُ في قذسذٔ 
واٍِاه واِلاً واىؼىاؿف، وغيرٕا  خػىاٍو ٍرؼذدج ٍِ اىْغة والجىاس، واتحاد اىغاَا
ٕزٓ  اِخشَِ في ٍغاِخش ىزىل في أشذ الحاظح إلى أُ َرفإٌ و .ٍِ اىشواتؾ الاظرَاػُح
ٍْذ  –هذخ ظولا شل أُ المجَىػح اىثششَح قذ  ،ُاذٔ، وذْـٌُ أٍىسٓؼىرغرقٌُ  ،المجَىػح
في عثُو اىىطىه إلى ٕزا اىرفإٌ الدْشىد، وىؼيها ذذسظد في  –اىؼظىس اىراسيخُح الأولى 
 ين ػيًؼٕزٓ اىغثُو، فاتخزخ ٍِ الإششاخ والحشماخ والأطىاخ واىشٍىص وعائو ذ
تحقُق ٕزا اىرفإٌ تُْها، ثم اّرهد ٕزٓ الجهىد الدرظيح تاعرخذاً اىيغح وعُيح لذز 
 .1اىرفإٌ
شٍء ماُ،  موىفهٌ  ْاطآىح اذظاىُح ٕاٍح في الحُاج. اىيغح يحراظها اى ٍٕ 2اىيغح 
 اِخشَِ ٍغاِخش  لم َفهٌ راوىِ َفهَىا إلا تاعرخذاً اىيغح الدفهىٍح تُْهٌ. وىزىل إ
لأُ الأخثاس اىتي ماّد ٍِ ػَِ ىغح قثو الدرنيٌ لا َفهَها الدخاؿة  .فُْقـغ الاذظاه
 تو ماّد قيح اىفهٌ ىيغح قذ ذؤدٌ إلى عىء اىفهٌ.
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اىيغح أطىاخ َؼبر بها مو قىً ػِ أػشػهٌ، اّظش اىـإش أحمذ اىضاوٌ، ذشذُة اىقاٍىط المحُؾ ػيً 2 




لدُح، إٍ إؼذي اىيغاخ اىؼو غرخذً في اىؼالم ٍٕ اىيغح اىؼشتُحوٍِ اىيغاخ اىتي ذ 
3ٍَِّ َغرخذٍىُ ٕزٓ اىيغح.واصداد الدغرخذٍىُ ٍغ ٍشوس اىضٍاُ. في ٍثذإ الأٍش، ماُ 
  
غ اىْظش ػِ ؼىقذ ماُ اىرؼيٌُ ػالدًُا قذًيدا مؽؼاسج إّغاُّح ػيً ٕزٓ الأسع، ت
ٍؼَىُ ومُف أُ أٌ اىرـثُق اىؼَيٍ. ىقذ ماُ اىرؼيٌُ ٍىظىد ٍْز ظهىس آدً وؼىاء 
وعىف  في الجْح. اىرؼيٌُ الدغرَش ؼتى اُِ، اُػيً عـػ الأسع، ؼتى ػْذٍا َنىّ
 4نهاَح الحؼاسج اىثششَح.اىقذيدح واىرؼيٌُ ٕى ٍِ أػشاع الحُاج  ؼتى نهاَح اىىقد.ذغرَش 
ذغُير ؿشَقح اىرفنير وٕزا  ُاىرؼيٌُ ٕى اىْشاؽ ىرؽقُق الذذف اىزٌ تم تحذَذٓ. أ 
نىُ ّثُيح وَرٌ ذذٍير اىشظو ذؼيَُا ظُذا، َأُ  الاّغاُؼَيٍ. ٍغ اىرؼيٌُ اى اىرفنير ٕى
 .الذيلفي اخرُاس ٍا ظؼئ اىْثُو أو  الاّغاُواىرؼيٌُ َغاػذ 
اىرؼيٌُ ىٔ دوس لا َقو أهمُح ػِ اىيغح اىؼشتُح في ؼُاج الأٍح لأُ اىرؼيٌُ ٕى وعُيح 
ىرؽغين وذـىَش ّىػُح الدىاسد اىثششَح. وىزىل، مو تيذ في اىؼالم َرؼاٍو ٍثاششج ٍغ 
اخ ؼتُ 3اخ اىرؼيَُُح في الدشنلاخ ػيً أعاط فيغفرٔ اىرؼيَُُح. يدنِ أُ تحذز اىؼَيُ
 ٍٕ: الأعشج (غير اىشسمُح) والدذسعح (اىشسمُح) والمجرَغ (غير اىشسمٍ).
ٍشعو في شخض ٕى  قاٍىط اىيغح الاّذوُّغٍ اىنثيرجفي  اىبرّاٍط الدنصف
ذشَذ اُ ذْفز  حفي الجاٍؼح. اىغثة اىثاؼص ٓالجاٍؼح. ؼتى اُِ اىبرّاٍط الدنصف مصير ذْفُز
لأُ اىيغح اىؼشتُح ٍٕ إؼذي اىيغاخ اىتي يجة أُ  ذسعح الحنٌ،الد فشَق ٍغ ٕزا اىبرّاٍط
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فهٌ فؼو واعٌ ػيً عثُو َ أٌ .غيرٓهذ أً ؼَؼشفها اىـلاب إٍا ٍغرَذج ٍِ خشيجٍ ٍ
 وغير راىل. الدصاه، ػَائش، إٍلاء (سعائو ٍرظيح)
مخـىج اىشسمُح  هامو ػاٍقاٍد الدذسعح في أداء اخرُاس ٍشؼيح ىذخىه الدذسعح 
ػيً أعاط اىثُاّاخ اىتي تم الحظىه و َُغ اىـلاب الجذد المحرَيين.لجاىىاظة اذثاػها 
 ذأتي تؼغ ٍِ الدذسعح الدذسعح مخُيفح.ػيُها، ٍِ الدؼشوف أُ اىـلاب الجذد َأذىُ ٍِ 
والاعرؼذاد  اىيىاصً وىزاىل  وأَؼا ٍِ ٍؼهذ.sTM( (الدذسعح اىصاّىَح و، )PMS(الدرىعـح 
 .أَؼا ٍٕ مخريفح اىذسوط اىقاءفي 
الاخرلافاخ في الخيفُح اىيغح اىؼشتُح يدنِ أُ َؼني أُ اىـلاب اىزَِ َأذىُ ٍِ 
فشَق اىثاؼصح ٍغ  ذشَذ ،وىزاىلاعرؼذاد اىؼشتُح أفؼو ٍِ غيرٌٕ.  ىاالدؼهذ قذ ذؼيَ
غاػذج الداىؼاىُح الإٔيُح بجُني تىّرى َْظٌ اىبرّاٍط الدنصف اىتي تهذف إلى  الحنٌ الدذسعح
 لأُ تشنو لإدخاه اىيغح اىؼشتُح الأعاعُح،ىُؼشف ا غير ٍؼهذٍِ  ىُيخشظ ِاىـلاب اىزَ
  ٍِ الدؼهذ وغيرٌٕ تخريفح. اىـلاب قذسج اىرؼيٌ ػاً،
ٍراتؼح اىرؼيٌُ اىىاظة  اىبرّاٍط الدنصف ٍٕ ّشاؽ ىرضوَذ اىـلاب تالدؼشفح ٍِ أظو 
إدخاه اىيغح اىؼشتُح الأعاعُح ىيـلاب اىزَِ لا َؼشفىُ ٕى اىبرّاٍط الدنصف  ٕزف اذثاػٔ.
الدفإٌُ اىؼشتُح. اىبرّاٍط الدنصف َهذف إلى ذقذيم خبراخ ذؼيٌ ىيـلاب الجذد  ىرغىَحو
 اىرؼيٌ. حعُالخبرج وّر وىرَُْح قثو تذء اىرؼيٌ اىشسمٍ
 لاخ اىثؽساىفظو اىصاني: ٍشن




 قثو ؼهذالدغير ين ٍِ الخشيج اىفظو اىؼاشش ىـلاب اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ ّرُعح مُف .1
 ظُني تىّرى؟في ً اىؼاىُح الإٔيُح ابمذسعح الحن اىبرّاٍط الدنصف قاًَأُ 
ؼهذ تؼذ الدغير ين ٍِ الخشيج اىفظو اىؼاشش ىـلاب اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ ّرُعحمُف  .2
 ظُني تىّرى؟في ً اىؼاىُح الإٔيُح ابمذسعح الحن اىبرّاٍط الدنصف قاًَأُ 
ـلاب اىفظو ى اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌبرّاٍط الدنصف ػيً ذشقُح ّرُعح ذأشير اى ٕو ْٕاك .3
في ً اىؼاىُح الإٔيُح ابمذسعح الحن اهقاٍَأُ  تؼذؼهذ الدغير ين ٍِ اىؼاشش الخشيج
 ظُني تىّرى؟
 وفىائذٓ اىفظو اىصاىس: إٔذاف اىثؽس
 ٍِ ٕزا اىثؽس ٍٕ: ٔتْاء ػيً ٍشنلاخ اىثعس أػلآ، فئُ إٔذاف
ؼهذ قثو الدغير ين ٍِ ىـلاب اىفظو اىؼاشش الخشيج اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُلدؼشفح ّر .1
 ظُني تىّرىفي ً اىؼاىُح الإٔيُح اف بمذسعح الحناىبرّاٍط الدنص قاًَأُ 
ؼهذ تؼذ الدغير ين ٍِ ىـلاب اىفظو اىؼاشش الخشيج اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُلدؼشفح ّر .2
 ظُني تىّرىفي ً اىؼاىُح الإٔيُح اف بمذسعح الحناىبرّاٍط الدنص قاًَأُ 
ـلاب اىفظو ى اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُّر ذشقُحذأشير اىبرّاٍط الدنصف ػيً  لدؼشفح .3
في ً اىؼاىُح الإٔيُح ابمذسعح الحن اقاٍهَؼهذ تؼذ أُ الدغير ين ٍِ اىؼاشش الخشيج
 ظُني تىّرى
 وأٍا اىفىائذ المحراظح ٍِ ٕزا اىثؽس فهٍ:




يحراض ٍِ ٕزا اىثؽس أُ َؼـٍ الدؼيىٍاخ والدؼشفاخ ػِ ذأشير اىبرّاٍط 
ىـلاب اىفظو اىؼاشش الخشيجين ٍِ غير اىيغح اىؼشتُح  ذؼيٌّرُعح  ذشقُحالدنصف ػيً 
 ؼُني تىّرىذ بمذسعح الحناً اىؼاىُح الإٔيُح في ؼهالد
 اىفىائذ اىؼَيُح  .2
ىيـلاب، َشظً ٍِ ٕزا اىثؽس أُ َنىُ ٍشاظؼا ىيرؼيٌ أمبر ٍِ حماعح في  . أ
 فهٌ اىيغح اىؼشتُح
لا ىيَذسط، َشظً ٍِ ٕزا اىثؽس أُ َنىُ ٍشاظؼا في ذـىَش اىرؼيٌ وٍذخ . ب
 ؼُني تىّرىىرقىيم ذؼيٌ اىيغح اىؼشتُح بمذسعح الحناً اىؼاىُح الإٔيُح في 
، اىبرّاٍط الدنصف عاعرَش مو ػاً، ٍِ ٕزا اىثؽس اىثاؼصح ىيَذسعح، َشظً . خ
لأُ اىبرّاٍط الدنصف يحراض اىـلاب اىزَِ َرخشظىُ ٍِ غير الدؼهذ، إرا ماُ 
َق الجاٍؼح في قغٌ فشَق الدذسعح ذشؼش طؼة ىُؼيٌ اىـلاب إرُ ْٕاك فش
 .ذذسَظ اىيغح اىؼشتُح ٍغرؼذ ىُغاػذمٌ
 : ذىػُػ ٍؼاني الدىػىعشاتغاىفظو اى
قثو دخىه اىثاؼصح في ظىإش اىثؽس، في ػَِ اىثؽس الجىإشٌ ذشي اىثاؼصح ٍِ 
ذأشير اىبرّاٍط ىُغهو إلى اىثاؼصح أُ ذفهٌ ػِ  ذىػُػ ٍؼاني الدىػىعاىؼشوسٌ أُ ذقذً 
ؼهذ الد غير ٍِ ينيجىـلاب اىفظو اىؼاشش الخش اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌذشقُح ّرُعح ػيً  الدنصف
 :فهَا طؽُؽا ظُني تىّرىفي اىؼاىُح الإٔيُح  ًناالح بمذسعح
 اىبرّاٍط الدنصف . أ
اىتي  نلاخاىبرّاٍط اىزٌ تم إىغاء اىبرّاٍط تغثة الدش ٍٕاىبرّاٍط الدنصف 




ؼَُْا اىـلاب الدرخشظٍ ٍِ الدؼهذ أٍهشوُ ٍِ اىـلاب الدرخشظىُ ٍِ غيرٌٕ في 
شظً ٍْها ح اىشسمُح في اىفظو لا ذغير مَا ّاىيغح اىؼشتُح. ؼتى اىؼَيُح اىرؼيَُُ
ىيـلاب ىىظىد ٕزٓ الدشنلاخ، الدغرخذً ٕزا اىبرّاٍط لدغاوَح ػيىً اىيغح اىغشتُح 
 قثو اشرشامها في اىرؼيٌُ اىشسمٍ في االدذسعح.
  اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُّر . ب
َشظً ٍِ  .ظشاءتغثة الا أو الدؼشفح ذغُيرا في اىغيىك ٍٕاىرؼيٌ  ّرُعح
 6.قثو ٔ ٍِفؼيَغرـُغ اُ َلدا لا  . ؼظُو5ٌىرؽقُق إٔذاف اىرؼيُ اخاىرغُيرٕزٓ 
اىيغح  ذؼيٌ حعُاىرؼيٌ اىتي تم وطفها أػلآ، الدفهىً أُ ّر ّرُعحٍِ ذؼشَف 
ُح اىتي تحرىٌ ػيً ؼَيُح اىرؼيَُاىتؼذ اذثاع  لابٍِ إذقاُ اىـ ذظىَش ٍٕ اىؼشتُح
 شلاز ّىاؼٍ وٍٕ الدىقف الدؼشفح والدهاسج.
وعرثؽس اىثاؼصح في ٕزا اىثؽس ٍٕ ػِ ّاؼُح الدؼشفح ىيـلاب. وأٍا 
 الدؼشفح ٕى لدؼشفح قذسج اىـلاب في اىؼيىً اىتي ٍينىٕا. ذقىيم الدقظىد ٍِ ّاؼُح
ظو ػيُها اىـلاب ذشقُح اىتي تح ا اىثؽس ٍٕفي ٕز اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌح عُّرُ، ذنىُ رإ
 تؼذ ػَيُح اىبرّاض الدنصف
 : الإفرشعاىفظو الخاٍظ
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ذأشير اىبرّاٍط الدنصف ػيً ذشقُح  أٍا الإفرشع اىزٌ َقذً في ٕزا اىثؽس ٕى "ْٕاك
اً نؼهذ بمذسعح الحالدىـلاب اىفظو اىؼاشش الخشيجين ٍِ غير  اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌّرُعح 






 ُغخٕزرؼشَف اٌ : وياٌفظً الأ
ِظٕىع، ( لشغىن شٍء ٍ٘إٌزُغخ  رؼشَف َزُ الإٔذؤُغٍ، اٌمبِىط في
 ٔشبؽ ػٓ ٔبعُ سثؼ ئلى خغُٕزرؼشَف اٌ .1الأػّبي ؽغت) رٌه ئلى وِب لرؼىي
 َزُ اٌتي الأشُبء ٍ٘ فاْ ٔزُغخ ٌزٌه، .2وظُفًُب الدذخلاد رغُنً ئلى أدد ػٍُّخ أو
 .ئلصبصٖ تم تجبسٌ ٌٕشبؽ وٕزُغخ بهب الاؽزفبف أو ئٔشبؤ٘ب
 رؼشَف اٌزؼٍُ ضبني:اٌفظً اٌ
 الإشبسح يمىٓ .شخض في رغُنً رزُّض اٌتي ػٍُّخ ٘ى اٌزؼٍُ عى٘ش٘ب، في
 والدىالف واٌفهُ الدؼشفخ ِضً لسزٍفخ ثأشىبي اٌزؼٍُ ػٍُّخ ػٓ إٌبتجخ اٌزغُنًاد ئلى
 في الدىعىدح الأخشي إٌىاؽُخ في اٌزغُنًاد ووزٌه ،واٌمذسح والدهبسح واٌغٍىن
 .3الدزؼٍُ اٌفشد
 ػٍُّخ فاْ ، و٘ىزا .ؽُبرٗ في َٕغؼ أْ َشَذ ئٔغبْ وً ؽبعخ ٘ى اٌزؼٍُ
 ِغ ورغزّش ،أوبْ لظذا أَ لا عىاء اٌىعبئً ِٓ اٌؼذَذ خلاي ِٓ رزُ اٌزؼٍُ
 4فشدا اٌـلاة في رغُنً ئلى ورإدٌ اٌضِبْ ِشوس
 ٌٍخبراء: وفمب اٌزؼٍُ رؼشَفبد ثؼغ
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  9)، ص.9002فشَٕبدا ُِذَب غشوة،




 في رغُنً ٘ى اٌزؼٍُ أْ لبي لزّذ َىعف وزبة في ٌىٍَنًٔزىْ، وفمب
 واٌؼبداد والدىالف الدهبساد شىً في عذَذح اعزغبثخ أنمبؽ خلاي ِٓ اٌشخظُخ
 خلاي ِٓ اٌفؼً في وزغُنً اٌزؼٍُ أْ وثشوَش لبي ؽٍغبس .5والدؼبسف الدمذاد
 ٔىسخبٌُغب وزبة في عبِشح، بحشٌ ٌشُفىي وفمب .6والخبرح والدّبسعخ الأٔشـخ
 الدىاد ِٓ الأـجبع ٌٍؾظىي ػًٍ ثىػٍ اٌمُبَ ٔشبؽ ٘ى اٌزؼٍُ ٌزىوٕغُٕب َمزشػ
  .7اٌفشد في رغُنً ٕ٘بن وبْ اٌزؼٍُ أٔشـخ ٔزبئظ .دساعزهب تم اٌتي
 .ٌٍغبَخ ٘بًِب دوسًا واٌزؼٍُ اٌزؼٍُُ ػٍُّخ رٍؼت عُذح، رؼٍُُّخ ٔزُغخ ٌزؾمُك  
 أعبعب، .اٌجششَخ الأٔشـخ ِٓ ِزٕىػخ لرّىػخ في اٌزؼٍُ ػٍُّخ ئلى إٌظش ويمىٓ
 ػٕهب ػبر وّب الدفهىَ ٘زا .ِغبؽخ واٌىلذ والدىبْ لا يحذد ثبلدغبؽخ ٌُظ اٌزؼٍُ
 :ٍٍَ وَٕىً ِب
 .في ثئزهُ َشعً ٌٍـلاة أْ رشرمٍ ِؼبسفهُ وِهبس واخلالهُ ؼذ اٌزؼٍُث
ٌزٌه يمىٓ اٌمىي أْ اٌزؼٍُ ٘ى ٔشبؽ ػمٍٍ ِشرجؾ ثبٌجُئخ المحُـخ يمىٕٗ رغُنً 
 .8الدفىش
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اٌزؼٍُ ٘ى رغُنً في أْ  ٔغزٕزظ أْ يمىٓ أػلاٖ، الدزوىس اٌشأٌ ئلى اعزٕبدا
هبساد والدىالف اٌشخظُخ ِٓ خلاي نمؾ أنمبؽ اعزغبثخ عذَذح في شىً الد
 يمىٕٗ ولا ِؼشفزٗ، ػذَ ِٓ رغُنً ٘ى اٌزؼٍُ" بمؼنى .اٌمذسادواٌؼبداد والدؼبسف و
 .9"اٌزظشف أو ثٗ اٌمُبَ
 اٌزؼٍُ أ٘ذاف .أ 
 01:أٔىاع 3 َٕمغُ ئلى اٌزؼٍُ ِٓ الذذف فاْ ، اٌؼبِخ الدشاعؼخ تمذ ئرا
 الدؼشفخ ٌُؾظً ).1
 اٌزفىنً ػًٍ واٌمذسح الدؼشفخ ٍِىُخ .اٌزفىنً ػًٍ ثبٌمذسح َزُّض
 دوْ اٌمذسح رـىَش يمىٓ لا أخشي، وثؼجبسح .ٌلأفظبي لبثٍخ غنً ثبػزجبس٘ب
  .الدؼشفخ عزضشٌ اٌزفىنً ػًٍ اٌمذسح فاْ وئلا ، الدؼشفخ
 والدهبساد الدفبُُ٘ ). صساػخ2
 أْ الدهبساد ِهبسح يمىٓ َزـٍت وّب الدفبُُ٘، طُبغخ أو صساػخ
 اٌمذساد.رذسط وٍ٘ ثىضنً في لشبسعخ 
 الدىلف ). رشىًُ3
 عٍىن اٌـلاة َىىْ أْ يجت اٌؼمٍٍ، اٌغٍىن صَبدح في
 الدىلف رشىًُ فظً َزُ ٌٓ .نهغٗ في ودلخ ؽىّخ أوضش وشخظُزهُ
 .اٌمُُ صساػخ ِغأٌخ ِٓ ٌٍـلاة، اٌؼمٍٍ واٌغٍىن
 اٌزؼٍُ في الدإصشح اٌؼىاًِ .ة 
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 اٌـلاة رؼٍُ اٌؼىاًِ الدإصشح في نمُض أْ يمىٓ اٌؼبلدٍ، اٌظؼُذ ػًٍ
 :وٍ٘ ،11أٔىاع 3 ئلى
 ٌٍـلاة اٌذاخٍُخ ). اٌؼىاًِ1
 اٌفغُىٌىعُخ إٌبؽُخأ. 
 تحذد اٌتي) اٌؼؼلاد رىرش( وإٌغّخ ٌٍغغُ اٌؼبِخ الحبٌخ
 سوػ ػًٍ رإصش أْ يمىٓ وِفبطٍٗ، أػؼبء الجغُ اٌٍُبلخ ِغزىي
 .اٌذسط ِزبثؼخ في اٌـلاة وشذتهُ
 إٌفغُخ إٌبؽُخة. 
 اٌـلاة . روبء1
-ٔفغُخ لذسح أٔٗ ػًٍ ػبَ ثشىً اٌزوبء رفغنً يمىٓ
 ثبٌـشَمخ اٌجُئخ ِغ اٌزىُف أو الدٕجهبد ِغ ٌٍزفبػً عغذَخ
، لأٔٗ )QI( روبء اٌـلاة ِغزىي في اٌشه يمىٓ لا .اٌظؾُؾخ
 .اٌـلاة رؼٍُ لصبػ ِغزىي وجنً ؽذ ئلى يحذد
 اٌـلاة  ِىلف . أ
ٌٍشد  ًُِ شىً في اٌفؼبي ٌٍجؼذ داخٍٍ ػشع ٘ى الدىلف
 الدىاػغ ئلى ٔغجًُب صبثزخ ثـشَمخ) ycnednet esnopser( الاعزغبثخ أو
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 ئيجببي ِىلف .عٍجب أو ئيجبثُب ئِب اِخش واٌجؼبئغ وبٌشخض،
 ٔمـخ ٍ٘ رؼشػهب اٌتي ٌه والدىػىػبد ثبٌٕغجخ خبطخ ٌٍـبٌت
 فاْ رٌه، ِٓ اٌؼىظ ػًٍ .اٌـبٌت رؼٍُ ٌؼٍُّخ عُذح ثذاَخ
 َغجت أْ والدىاػُغ، يمىٓ ٌٍـلاة تجب٘ه ِىلف عٍبي
 .اٌـلاة رؼٍُ طؼىثبد
 ِىا٘ت اٌـلاة . ة
 أْ ػًٍ المحزٍّخ اٌمذسح ٍ٘ )edutitpa( ػبَ، الدىا٘ت ثشىً
 الدغزمجً. في إٌغبػ شخض يحمك
 سغجخ اٌـلاة . د
 أو وجنً اسرفبع ِٓ الدًُ والإصبسح رؼني ))tsertniثجغبؿخ، اٌشغجخ 
 ؽتى إٌبط لجً ِٓ والدغزخذَ الدفهىِخ اٌشغجخ .ٌشٍء الدًُ اٌىجنً
ثؼغ  في اٌـلاة رؼٍُ ٔزبئظ تحمُك عىدح ػًٍ رإصش أْ يمىٓ اِْ
  .اٌذساعُخ الدىاد
 اٌـلاة شغبػخ . س
 اٌذاخٍُخ الحبٌخ ٘ى اٌزؾشَغ ِٓ اٌزؾشَغ الأعبعٍ اٌفهُ
 اٌمُبَ ػًٍ والحُىأبتهُ دفؼهُ اٌجشش ِٓ وً دفغ َزُ الحٍ ٌٍىبئٓ
 .ِب ثشٍء
 ٌٍـلاة الخبسعُخ ). اٌؼىاًِ2




 الإداسَنٌ، الدذسعنٌ والدىظفنٌ ِضً ٌٍّذاسط الاعزّبػُخ اٌجُئخ
 اٌـلاة. ٌذي اٌزؼٍُ سوػ ػًٍ اٌزأصنً واٌضِلاء يمىٓ
 الجزّبػُخ غنً ة. اٌجُئخ
 الدذسعخ ِجنى ٍ٘ الاعزّبػُخ غنً اٌجُئخ رشًّ اٌتي اٌؼىاًِ
 اٌزؼٍُ، ظشوف الجى وِىلؼٗ وأدواد اٌـلاة ػبئٍخ رؼُش وِىلؼهب، ثُىد
 ٌزؾذَذ اٌؼىاًِ ٘زٖ اػزجبس َزُ .اٌـلاة لجً ِٓ الدغزخذَ اٌزؼٍُ وولذ
 .اٌـلاة رؼٍُ لصبػ ِغزىي
 ٌزؼٍُااًِ اٌزمشثنٌ ىاٌؼ). 3
 أو ؿشَمخ أٌ أٔٗ ػًٍ َفهُ أْ يمىٓ رمشَت اٌزؼٍُ،  
اٌزؼٍُ  ػٍُّخ ووفبءحفؼبٌُخ  دػُ في ؼٍُالد َغزخذِهب اٌتي الاعزشارُغُبد
 رؼٍُ ػٍُّخ لصبػ ِغزىي ػًٍ ٌزؼٍَُإصش اٌؼىاًِ اٌزمشَجُخ ا .ِؼُٕخ لدبدح
 اٌـلاة. 
 اٌؼشثُخ اٌٍغخ رؼٍُ اٌفظً اٌضبٌش: رؼشَف ٔزُغخ
 . اٌزغُنًعشاءثغجت الا أو الدؼشفخ رغُنًا في اٌغٍىن ٍ٘اٌزؼٍُ  ٔزُغخ
 ِٓ ثٗ اٌمُبَ يمىٓ لا لدب الحمُمُخ . إٌزُغخ21اٌزؼٍُُّخ الأ٘ذاف ٌزؾمُك ِـٍىة
 .31الأفؼبي في وئصجبرٗ ِلاؽظزٗ يمىٓ اٌغٍىن في رغُنً ٕ٘بن َىىْ بحُش .لجً
 اٌشخض ئرمبْ ِذي لدؼشفخ وزذثنً اٌزؼٍُ ٔزُغخ اعزخذاَ َزُ ِب غبًٌجب
 ئلى رإدٌ اٌتي اٌزغُنًاد ٍ٘ اٌزؼٍُ ٌىَٕىً، ٔزُغخ وفمب .رذسَغهب عجك اٌتي ٌٍّىاد
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عٍىوُخ أو  رغُنًاد ٍ٘ اٌزؼٍُ ٔزُغخ فاْ وثبٌزبلي، .41اٌغٍىن في الإٔغبْ رغُنً
 .اٌزؼٍُُّخ ٌلأ٘ذاف وفًمب واٌزؼٍُ اٌزؼٍُُ ػٍُّخ أو الاعشاء ثؼذ تحذس رضَذ الدؼشفخ
صلاصخ ٔىاؽٍ وٍ٘ إٌبؽُخ  ئلى رغُنً ؽذوس ثأنهب اٌزؼٍُ ٔزُغخ رؼشَف َزُ
 يمىٓ لا وؽذح ِغزمٍخ، وٌىٕهب ٌُغذصلاصخ ٔىاؽٍ  ٘زٖ .، الدىلف والدهبسحالدؼشفُخ
 .51ٌٍغبَخ وصُمخ ػلالخ رشىًُ ثً فظٍهب
 إٌفغٍ الاخزشاع في ٔىاؽٍ 3 ثٍىَ، ٕ٘بن ِٓ الدمزشؽخ وفمبي ٌٕظشَخ
 :وٍ٘ ِلاؽظزهب، يمىٓ اٌتي الأغبْ
 الجىأت رمُُُ .ورمُُّهب واعغ ٔـبق ػًٍ رمُُّهب تم اٌتي خالدؼشف ٔبؽُخ . أ
 ئرمبْ ِغزىي ِؼشفخ ئلى تهذف الدؼشفخ واٌتي ثبعُ أوضش الدؼشوفخ أو الدؼشفُخ
 .ٌٗ ورظجؼ ئرمبنهب تم اٌتي ٌٍّؼشفخ اٌـبٌت
 وِىلفٗ اٌـبٌت لُّخ َظهش اٌزٌ ٔبؽُخ الدىلف . ة
 61الدهبساح ٔبؽُخ . د
 وفي .71ارجبئهُ الخبرح اٌزؼٍُ ثؼذ اٌـلاة ٌذي اٌتي اٌمذسح ٍ٘ اٌزؼٍُ ٔزُغخ
 الدؼشفخ اٌتي رشاثؾ ٍ٘ رمُُ ًّب الأوضش إٌبؽُخ اٌتي فاْ الدخزٍفخ، اٌزؼٍُُّخ إٌزُغخ
ارا َشَذ أْ َؼشف ٔزُغخ اٌزؼٍُ اٌتي  وٌزٌه .اٌزؼٍُ ئرمبْ ػًٍ اٌـلاة ثمذسح
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يحظٍىْ اٌـلاة فُؾزبط ئلى اٌزمُُُ. اٌزمُُُ َغزـُغ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ، اٌبرٔبِظ 
  الدىضف ػًٍ عجًُ الدضبي.
 اٌبرٔبِظ الدىضفاٌفظً اٌشاثغ: رؼشَف 
 في خاٌزغىَ تحمُك أعً ِٓ .الجبِؼخ في الدىضف اٌبرٔبِظ اعزخذاَ َزُ ِب غبٌت
 اعزؼذاًدا أوضش اٌـلاة َىىْ أْ اٌؼشوسٌ ِٓ َؼزبر .ػٍّٗ لربي في الجذد ةاٌـلا ِؼشفخ
  .واَؼب وّب في ٘زا اٌجؾش .اٌشسمُخ اٌزؼٍُ ٌزٍمٍ
اٌبرٔبِظ ثغجت الدشىلاد اٌتي غبٌجب  اٌبرٔبِظ الدىضف ٍ٘ اٌبرٔبِظ اٌزٌ تم ئٌغبء
في الدذسعخ وٍ٘ الخٍفُبد اٌزؼٍُُّخ الدخزٍفخ في رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌٍـلاة. ؽُّٕب اٌـلاة 
الدزخشعٍ ِٓ الدؼهذ أِهشوْ ِٓ اٌـلاة الدزخشعىْ ِٓ غنًُ٘ في اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ؽتى 
ىعىد ٘زٖ الدشىلاد، اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ اٌشسمُخ في اٌفظً لا رغنً وّب ٔشعً ِٕهب ٌ
الدغزخذَ ٘زا اٌبرٔبِظ لدغبوَخ ػٍىَ اٌٍغخ اٌغشثُخ ٌٍـلاة لجً اشزشاوهب في اٌزؼٍُُ اٌشسمٍ 
 في االدذسعخ.
 ٌزؾمُك اٌشَبػُبد رؼٍُُ دوسح في المحزٍّنٌ ٌٍـلاة فشطخ الدىضف اٌبرٔبِظ رمذَ
 .الخظىص وعٗ ػًٍ اٌشَبػُبد رؼٍُُ ثشٔبِظ في لجىلذُ ثؼذ اٌشَبػُخ ِؼشفزهُ في الدغبواح
  ٌزؼٍُُ الأولي المحبػشح الدؼشفخ وئرمبْ فهُ ِٓ ٌُظ فمؾ اٌـلاة إٌشبؽ، ٘زا خلاي ِٓ
 81اٌشَبػُبد. رؼٍُُ لربي في إٌض ٔفظ أًَؼب ٌذَهُ ثً اٌشَبػُبد
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 جٌركع وضظُُّ أٔىجمجٌفظً جلأوي: 
 رٌه، وِن .latnemirepskE-erP٘ى  ٘زج جٌركع في جلدغطخذَ جٌركع ٔىم ئْ
 أِح ضظُُّ .دسجعطهح عُطُ جٌتي ذغرد لظش جلدركع جٌركع ِٓ جٌٕىم ٘زج َغطخذَ
 ٕ٘حن جٌطظُُّ ٘زج في .ngised tsettsop-tseterp puorg eno٘ى  َغطخذَ جٌركع جٌزٌ
 ِمحسٔطهح ذذلس، لأْ جلاؾشجء ٔطُؿس ِوشفس يمىٓ وذحٌطحلي .جلاخطرحس جٌرذجَس وجلاخطرحس جٌٕهحتٍ
 :جٌطحلي جٌٕكى هًٍ جٌطظُُّ ٘زج وطف يمىٓ .جؾشجتهح لرً جلححٌس ِن
 
 ِلاقلحش:
  : جلاخطرحس جٌرذجَس 1o
 : جلاخطرحس جٌٕهحتٍ 2o
 1 جلاؾشجء x:
                                                           





 جٌركع نهؽجٌفظً جٌػحني: 
 هًٍ َـٍك ِح ووػنًج .جٌىٍّ جٌركع ػس ٍ٘قجٌرح جلدغطخذَ جٌٕهؽ أِح ٔىم
 بحُع جٌىفحَس، فُٗ بمح ؿىًٍَح وحْ جٌٕهؽ ٘زج لأْ جٌطمٍُذَس، جٌـشَمس أَؼح جٌىُّس
جٌوٍٍّ جلمحغىط،  جٌركع ٘ى جٌىٍّ جٌركع .ٌٍركع وـشَمس ضمٍُذًَح وحْ
 ذحعطخذجَ وتحٍٍُهح أسلحَ شىً في جٌرُحٔحش لأْ جلدٍّىط، جلدومىي، وِٕطلُ
 .2فغفغطه فٍغفس هًٍ ضمىَ لأنهح جيجحذُس ؿشَمس ضغًّ جٌـشَمس ٘زٖ .جلإقظحءجش
 جٌرُحٔحش نُجم ِوُٕس،جٌّٕىرؾُس  هُٕس جلمجّىم جٌىٍٍ أو هًٍ ٌٍركع ضغطخذَ
 جٌفشػُس جخطرحس بهذف ئقظحتٍ،/ ذىٍّ جٌرُحٔحش جٌركع، تحًٍُ أدوجش ذحعطخذجَ
 .وػوهح تم جٌتي
 جٌركع جٌفظً جٌػحٌع: ِىحْ
 جٌركع ِىحْ . أ
 بجُني ذىٔطىجلدذسعس جلحىُ جٌوحٌُس جلأٍُ٘س  في جٌركع ٘زج ئؾشجء تم
 وجٌوُٕس جٌّٕىرؾُس جٌفػً جٌشجذن: جلمجّىم جٌىًٍ
 جلمجّىم جٌىٍٍ . أ
 جلأشُحء أو جلأفشجد َشًّ ٌلإقظحتُنٌ وفمح أْ جلمجّىم جٌىًٍ جٌفُٕس جٌٕحقُس ِٓ
 ِٓ وحًِ ؾحٔد أٔٗ هًٍ جٌىًٍ جلمجّىم ضوشَف َطُ ِوُٕس، ٌزٌه لرّىهس دجخً
                                                           




ولاَس جلاجمحي جٌتي  ٘ى جٌىًٍ جلمجّىم  .3جلا٘طّحَ ِشوض ِفهىَ أو جٌغّحش، كح٘شز،
 ثم ٌذسجعطهح جٌرحقػس وػوهح ِوُٕس وخظحتض طفحش ضشىً ِٓ ِركع أو ِىػن لذح
 وحتٕحش ذً أشخحص، لرشد ٌُغىج جٌىًٍ فاْ جلمجّىم وذحٌطحلي، .4جلخلاطس جعطخلاص
 أو أشخحص شىً في جٌطكمُك، ئِح لُذ ذأوٍّٗ جٌىحتٓ جٌغىحْ .أخشي ؿرُوُس وأشُحء
 .تحذظ أشُحء أو لُُ أو أقذجظ أو أشُحء
جٌفظً جٌوحشش بمذسعس جلحىُ  جٌـلاخ في جمُن ٘ى ٘زج جٌركع في جٌىًٍ جلمجّىم
  .جٌفظً جٌوحششؿلاذح في  63 ِٓ ضطىىْ جٌوحٌُس جلأٍُ٘س بجُني ذى ٔطى
 جٌّٕىرؾُس جٌوُٕس . خ
 جلدأخىروْ جٌىًٍ جلمجّىم ِٓ ؾضء ٍ٘ ، جٌوُٕس2 جلدحدز ِٓ وطحذٗ في قغٓ وفمح لإلرحي
 ئرج .5جٌىًٍ جلمجّىم تدػً ضوطبر وجٌتي ووحٍِس ِوُٕس، وجػكس خظحتض أًَؼح لذح ِوُٕس ذـشق
 جلمجطّن، هًٍ في شٍء وً جٌرحقػس َطوٍُ أْ جلمحطًّ غنً ورًنًج، وِٓ جٌىًٍ جلمجّىم وحْ
 جٌوُٕس، عىف ِٓ ضوٍّٗ َطُ ِح .وجٌىلص جٌوحٍِس ولىي لظش جلأِىجي ذغرد جلدػحي عرًُ
 .جٌىًٍ جلمجّىم هًٍ جلخلاطس ضٕـرك
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ؿلاخ في جٌفظً جٌوحشش جلخشيجنٌ ِٓ  12وأِح جٌوُٕس جٌّٕىؾُس في ٘زج جٌركع ٍ٘  
 غنً ِوهذ.
 جٌركع  جٌفظً جلخحِظ: أدوجش
 هًٍ ٌٍكظىي .جٌركع في جٌلاصِس جلدوٍىِحش هًٍ ٌٍكظىي جٌرُحٔحش جمن َطُ
 .أدوجش جٌركع ضغًّ لُحط جٌرحقػس أدوجش َىىْ أْ يجد ِـٍىذس، ذُحٔحش أو ِوٍىِحش
 .6ذحٌركع جلدطوٍمس جلدوٍىِحش أو جٌرُحٔحش جمن في جلدغطخذِس جلأدوجش ٍ٘ جٌركع أدوجش
 .جلدلاقلس جٌطوٍُ ووسلس جخطرحسٍ٘ ٔطُؿس  ٘زج جٌركع في جلدغطخذِس جلأدوجش
 جٌطوٍُ جخطرحس ٔطُؿس . أ
 ٌمُحط جلدغطخذِس جٌطّشَٓ أو جلأعثٍس ِٓ عٍغٍس هٓ هرحسز جلاخطرحس
 أو جلأفشجد يمٍىهح جٌتي جلدىج٘د أو جٌمذسجش أو وجٌزوحء جلدهحسجش، جلدوشفس
 .ٌٍّطوٍّنٌ جلدوشفُس جٌمذسز ٌمُحط جٌطوٍُ ٔطُؿس جخطرحس جعطخذجَ َطُ .7جلجّحهس
أعثٍس  11 لرّىهٗ ِح ِن جلخُحسجش ِطوذد وطف شىً في جلاخطرحس ٘زج
 خمغس ِٓ َطىىْ ِطوذد ِٓ جلاخطُحس ، جخطُحس عإجٌنٌ ذمذس ِمحي وقىي
 وهٕذِح 1 ٍ٘ طكُف ذشىً جلإؾحذس هٕذ وٖ وجٌتي د ؼ، خ، أ،: خُحسجش
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 يحطىٌ عإجي وً هٕظشَٓ، ئلى َشلً وجٌغإجي جلدمحلي .1 جٌشد ٍ٘ َطُ جلخـأ
 :ٍٍَ وّح ٍ٘ جٌٕمحؽ ضغؿًُ ؿشَمس .جٌظوىذس دسؾس ٔفظ هًٍ
 :ِطوذد ِٓ جلاخطُحس
                        
 جٌغإجي جلدمحلي:
. 5 دسؾس عإجي وً ئهـحء َطُ جٌظوىذس، دسؾس ٔفظ هًٍ تحطىٌ ِشىٍس وً
 .3 لُّس أهـً هٕذ٘ح ، جلإؾحذس لزطىَحش ِٓ 3 هًٍ يجُد جٌـلاخ وحْ ئرج
 وجٌتي ٌـلاخ ئهـحؤ٘ح تم جٌتي جلاخطرحسجش ِٓ جٌوذَذ ٕ٘حن ٘زج جٌركع، في
 :جٌطحلي جٌٕكى هًٍ وطفهح تم
 جلاؾشجء. لرً ٌٍـلاخ جلدرذتُس جٌمذسز رذجَس ٌطكذَذجٌجلاخطرحس   .1
 جلاؾشجء. ذوذ ٌٍـلاخ جٌٕهحتُس جٌمذسز ٌطكذَذ جٌٕهحتٍ جلاخطرحس  .2
 جٌركػٍ جٌٕشحؽ ِٓ جلدلاقلس وسلس  . خ
 ئؾشجء ؿشَك هٓ ضطُ جٌتي جٌرُحٔحش أو جلدىجد لجّن وعٍُس ٍ٘ لدلاقلس
 وسلس .8ٍّلاقلسضطىىْ ٌ جٌتي جٌلح٘شز ػذ ِٕهؿٍ ذشىً وجٌطغؿًُ لدلاقلس
 .جلدىػف جٌبرٔحِؽ ضٕفُز هٍُّس ٌوشع ضغطخذَ أدوجش وسلس ٍ٘ ٍّلاقلسجٌ
 قُع .جلدىػف جٌبرٔحِؽ ضوٍُ ضٕفُز خـىجش هًٍ ٘زٖ جلدلاقلس وسلس تحطىٌ
 .ِلاقلس لدوٍُ وسلس ٍ٘ جٌركع ٘زج في جلدلاقلس وسلس أْ
  
                                                           




 جٌرُحٔحش تحًٍُ جٌفظً جٌغحدط: ؿشَمس
 .ذحلأبححظ ٌٍمُحَ جٌطخـُؾ ذوغ جٌرحقػس ئهذجد هًٍ تجد جٌركع، ئؾشجء لرً
 :ٍ٘ جٌركع ٘زج في جٌرُحٔحش جمن ئؾشجءجش ِشجقً
 جلإهذجد ِشقٍس . أ
 جلخـىجش جلدشقٍس ٘زٖ في جلاؾشجء، جٌمُحَ لرً ٔشحؽ و٘ى جلإهذجد ِشقٍس
  :جٌطحلي جٌٕكى هًٍ جٌرحقػس جتخز٘ح جٌتي
جٌفظً جٌوحشش بمذسعس جلحىُ جٌوحٌُس جلأٍُ٘س في  جٌوشذُس جٌٍغس ِٕهؽ أ). ِشجؾوس
 بجُني ذىٔطى
 أو ِٓ ٔحقُس جلدذسعس جلدوٍّىْ َغطخذِهح جٌتي جٌطوٍُُّس جلدىجد ٔىم ِشجلرس .)خ
 جٌفظً جٌوحشش بمذسعس جلحىُ جٌوحٌُس جلأٍُ٘س بجُني ذىٔطىفي  جٌوشذُس جٌٍغس ضوٍُ في
 .جٌركع ضمُٕس خـس قىي وجلدذسعس جلدششف ِن جٌطشحوس) ؼ
 جٌطوٍُ ضٕفُز خـس ئهذجد جلححٌس، ٘زٖ جٌفظً في جٌطوٍُ عُٕحسَى٘حش طٕحهس) د
 ضذسَغهح عُطُ جٌتي ٌٍّىجد وفًمح PPR((
 .ضمذَ وّح وجٌطوٍُ جٌطذسَظ قحٌس لدشجلرس جلدوٍُ ِلاقلس وسلس ؾوً) ٖ
 )جٌرذجَس و جٌٕهحب جلاخطرحس( جٌطوٍُ ٔطُؿس ؾوً عإجي) و
 ضوٍُُّس وعحتؾ أو دهُ ِشجفك ضىفنً) ص
 جٌطٕفُز ِشقٍس . خ




 ٌـلاخ وشحًِ ِىؾض ششـ ضمذنً ئلى ذحلإػحفس ِمذِس ذطمذنً لُ )1(
 َطوٍك فُّحجٌوحٌُس جلأٍُ٘س بجُني ذىٔطى  بمذسعس جلحىُجٌفظً جٌوحشش 
 .دسجعطهح جلدشجد ذحلدىجد
 ٌـلاخ جلدرذتُس جٌمذسز ِوشفس ئلى تهذف جٌتي جلاخطرحس جٌرذجَس ضىفنً )2(
 ىػفجلد برٔحِؽذحٌ َمحَ لرً
 جلاؾشجء  ) خ
 ىػفجلد برٔحِؽجٌ في ضذسَغهح عُطُ جٌتي جلدحدز جلدوٍّس َوشع )1(
 أعرىم لدذز جلدوٍّس َغطّش )2(
 جٌطوٍُ نمحرؼ ِٓ ِطٕىهس لرّىهس ذطٕفُز جلدوٍّس َمىَ )3(
 جعطخذجَ خلاي ِٓ جٌطوٍُ هٍُّس أغٕحء سجٌرحقػ ٔشحؽ جلدوٍُ َلاقق )4(
 جلدوٍّس ِلاقلس وسلس
 جٌمُحَ ذوذ جلدطوٍّنٌ نجحـ ِوذي ٌمُحط ٕهحتٍجٌ خطرحسلاج ضىفنً )5(
 ِىػف. ذبرٔحِؽ
 جٌفظً جٌغحذن: تحمُك جلأدوجش وِىغىلٗ
 تحمُك جلأدوجش . أ
 ٌمُحط جعطخذجِهح جلدّىٓ ِٓ وحْ ئرج طحلحس جلأدوجش ِح أْ جٌمىي يمىٓ
 خلاي ِٓ طكطهح ِٓ ٌٍطأوذ جلأدوجش جلاخطرحس جخطرحس َطُ .9لُحعٗ يجد ِح
                                                           




 قُع ِٓ جٌظه دلس ٍ٘ جلمحطىي طلاقُس .جٌطظحدَ وطكس جلمحطىي طلاقُس
 جٌوٕحطش ضمُظ هٕذِح طلاقُس ٌٗ جلاخطرحس ئْ َمحي .دسجعطهح يجد جٌتي جلدىجد
 ٘ذف في ِزوىس ٘ى وّح جٌطفىنً ؾىجٔد ِٓ ؾحٔد وً جلاخطرحس ضرني جٌتي
 ِن ضطفك جٌطفىنً ؾحٔد لُحط هٕحطش وحٔص ئرج أخشي، وذورحسز .ِونٌ ضوٍٍُّ
  .11جٌطوٍٍُّ جلذذف ٘ى جٌزٌ جٌطفىنً ؾحٔد
 جلأدوجش ِٓ ضٕفُز طكس ِٓ كُجٌطكم أؾً ِٓ جٌرُحٔحش طكس تحًٍُ عُطُ
  :جٌطحلي جٌٕكى هًٍ جٌطكمُك ِغطىي جٌمحدِس وجلدلاقلس جلاخطرحس
 غشَغىسٌ؛ جخطرحسي ذحعطخذجَ جلاخطرحس ِٓ ِطوذدز طكس ِٓ جٌطكمُك
  = R
       
 
  :قُع
 لُّس جٌطكمك  =    R
 ) لىَس2&  1جٌٕمـس جٌغشَوس ( =    D
 ّس جٌظلاقُس وجلأدجز ِٓ لرً خرنًَٓتِغطىي ِلا =  D,C,B,A
 أَىٓ؛ ِإشش ذحعطخذجَ جلدلاقلس طكحتف ِٓ جٌطكمك
  
 ∑
 1    
 
                                                           





 فهشط جضفحلُس جلدمُُ (جلدظحدق) هًٍ جٌطكمك ِٓ جٌرٕىد = V
 ٔحلض أدنى دسؾس جلدغطخذِس(جلدظحدق) جٌذسؾس جٌتي قذد٘ح وً جلدمُُ  = s
 هذد ِٓ جلدمُُ = n
 11هذد جٌفثحش جٌتي يمىٓ تحذَذ٘ح جلدمُُ = c
 ِوحَنً
 )VS(طحلحس ؾذج  8 0  
 )V(  طحلح    8 0    4 0
 )VK(ألً طحلحس  4 0  
 لُّس أْ ٘ى جٌظلاقُس ِٓ وحفُس دسؾس ٌٗ جلاخطرحس أْ ٌطكذَذ جلدغطخذَ جلدوُحس
 وزٌه، جلأِش َىٓ لم ئرج .جٌظحلحس جٌفثس في جلألً هًٍ ٍ٘ جلجىجٔد لجُّن جٌظلاقُس
 َطُ لم جٌتي جلجىجٔد ِشجؾوس خلاي ِٓ أو جلدذلك جلطشجـ هًٍ ذٕحًء ِـٍىذس جلدشجؾوس فغطىىْ
 .تحٍٍُهح ئهحدز ثم وِٓ طكس ِٓ جٌطكمك ئهحدز ثم .شأنهح ِٓ جٌطمًٍُ
                                                           





 جلدىغىلُس أدوجش . خ
 هحي بمغطىي َطّطن جلاخطرحس أْ جٌمىي يمىٓ .جٌػمس ذمؼحَح جلدىغىلُس ضطوٍك
 ِىغىلُس بمونى ثم .غحذطس ٔطُؿس َىفش أْ يمىٓ جلاخطرحس وحْ ئرج جٌػمس ِٓ
 يمىٓ جٌٕطُؿس ضغنًش ئرج أو .جلاخطرحس ٔطحتؽ تحذَذ بمشىٍس جلدطوٍمس جلاخطرحس،
  .لذح ِونى لا تحذظ جٌتي جٌطغُنًجش أْ جٌمىي
 َطُ .ِىغىلُطهح ِٓ ٌٍطأوذ جلأدجز جخطرحس عُطُ جلأدجز، طكس ِٓ جٌطكمك ذوذ
 في .جعطخذجِهح عُطُ جٌتي جلأدجز ؾذوي ٌطكذَذ ٌلأدجز ِىغىلُس جخطرحس ئؾشجء
 ذٕغرس جلدلاقلس وٌىقس جٌطوٍُ جخطرحس أدجز ِىغىلُس جخطرحس تم جٌذسجعس، ٘زٖ
 :جٌطحلي جٌٕكى هًٍ ، ٌلاضفحق جلدثىَس جٌٕغرس
     1[  = R     
   
 % 110 x ]
  :جٌىطف 
 = لُّس جٌىغىلُس R
 جٌمُّس ٌٍخُبر جلأولى = ِطىعؾ A
 جٌمُّس ٌٍخُبر جٌػحني ِطىعؾ  = B
َوطبر  جلأدوجشثم  0,0 > R ) ئرج وحْ ِوحًِ جلدىغىلُس جٌظه4991وفمح ٌرىسؼ (  




 ضمُٕحش جلدوٍىِحش وتحًٍُ جٌرُحٔحش .1
 جلإقظحء وهمح ئقظحتُنٌ، أعٍىذنٌ جٌركع ٌٕطحتؽ جٌرُحٔحش ِوحلجس جعطخذجِص
 .جلاعطذلالي وجلإقظحء جٌىطفٍ
 جٌىطفٍ جلإقظحء . أ
 جلإقظحء .جٌوحِس جٌظىسز لدوشفس جٌىطفٍ جلإقظحتٍ جٌطكًٍُ َغطخذَ
 جلأوطحف أو ؿشَك هٓ جٌرُحٔحش ٌطكًٍُ ضغطخذَ ئقظحتُحش ٍ٘ جٌىطفٍ
 هًٍ ضٕـرك جعطٕطحؾحش ضمذنً ُٔس ٍ٘ دوْ وّح تجُّوهح تم جٌتي جٌرُحٔحش وطف
 ٔطحتؽ ضىػُف في جٌىطفٍ جلإقظحء ضغحهذ أْ . يمىٓ21جٌطوُُّ أو جلجّهىس
 .جٌركػُس جٌرُحٔحش
 جٌرذجَس جلاخطرحس ٍ٘ وجٌتي ِوحلجطهح ضطُ جٌتي ٌٍرُحٔحش جٌىطفٍ جٌطكًٍُ في
 هًٍ هحِس ٔلشز ٌطمذنً جٌىطفٍ جٌطكًٍُ جعطخذجَ َطُ قُع جٌٕهحتٍ، وجلاخطرحس
 دسؾس، أدنى أهًٍ شىً في هٍُهح جلحظىي تم جٌتي جلدطوٍّنٌ ِوشفس دسؾحش
 َهذف جٌزٌ جٌطرحَٓ جٌطرحَٓ، ِوحًِ جلدوُحسٌ، جلانحشجف جٌٕمحؽ، ِطىعؾ دسؾس،
 غنً جٌـلاخ ِٓ جٌبرٔحِؽ جلدىػف هًٍ تدُٕس جٌطوٍُ جعطخذجَ وطف ِوشفس ئلى
 :جٌطحٌُس جلخـىجش ِن جٌوشبي جٌفهُ ضظُٕف وتحذَذ .ِوهذ
 طٕحهس ؾذوي ضشدد .1
 تحذَذ ِطىعؾ جٌٕمحؽ .2
=  naeM
     ∑
  ∑
 
                                                           





 ِطىعؾ=  M
 iX جٌطشدد جلدمحذً ٌولاِس جٌظف = iF
 جٌمُّس جلدطىعـس ٌٍفحطًأو  هلاِس جٌفحطً جٌضِني = iX
 تحذَذ جلانحشجف جلدوُحسٌ .3
√  =S




 جلانحشجف جلدوُحسٌ = S
 ِطىعؾ =  
 iX  ضشدد جلدمحذٍس ٌٍفثس =   
 أو جٌمُّس جلدطىعـس ٌٍفحطً هلاِس جٌفحطً جٌضِني =    




 أًَؼح جٌرُحٔحش تحًٍُ َطُ ، تحٍٍُٗ/  جخطرحسٖ تم جٌزٌ جٌذًٌُ ئلى ذحلإػحفس
  swodniW roF 02 isreV  SSPS MBI margorP.بمغحهذز  وطفٍ ذشىً
 ِن تحذَذ جٌفحطً جٌضِنيىػف جلدبرٔحِؽ جٌ جٌٍغس جٌوشذُس ضؤٍُطُؿس  ضظُٕف هنٌ .4
 هًٍ جٌٕكى جٌطحلي:
 سلُ طّف جٌذسؾس ضشدد هشع (%) فثس
 1  6-2 - - دُٔة
 2  11-7 - - ِمرىي
 3  61-21 - - ؾُذ
 جلمجّىم 12 111 
 
 تحًٍُ جلإقظحء جلاعطذلالي . خ
 جخطرحس جلدطـٍرحش جلأعحعُس (جخطرحس جلافطشجػحش جلأعحعُس) .1
 جلاخطرحس جٌـرُوٍ  . أ
جلاخطرحس جٌـرُوٍ ٘ى جخطرحس َطُ ئؾشجؤٖ هًٍ جٌرُحٔحش ٌطكذَذ ِح ئرج 




 αسمنًٔىف هٕذ -جلدغطخذَ في ٘زٖ جٌذسجعس ٘ى جخطرحس وىلدىغىسوف
 ، هًٍ جٌٕكى جٌطحلي: 51.1 =
 |             |                 
 :نِ
 Dجٌمُّس =   D   
 ٔلشَس جٌطىصَن جٌطىشجسٌ جٌطشجوٍّ =          
 ضىصَن جٌطشدد جٌطشجوٍّ جلدشجلرس =           
 ِوحَنً جلاخطرحس:
هٕذ  lebatD <gnutihDوأهشخ هٓ ضىصَن جٌرُحٔحش هحدز هٕذِح 
وذحلإػحفس ئلى رٌه ضطُ ِوحلجس جخطرحس جلحُحز 00,0  =α  ِغطىي ٍِكىف
 12جٌٕغخس آٌ بي ئَ  SSPS أَؼح ِن ِغحهذز ِٓ ضـرُك ذشٔحِؽ جٌـرُوُس
همُس، أ  51.1 = α هًٍ ِغطىيِن تحًٍُ وىلدىغىسوف سمنًٔىف وَٕذوص 
 :وّح ٍٍَ ِن ِوحَنً جلاخطرحس
 ِمرىي  1H ِمرىي   ؛ 5101 ≥، لُّس عُؽ . أ




 جخطرحس جٌفشػُس .2
 ٌٍوػىس هًٍ جٌفشق . أ
فشػُس لإغرحش جلحمُمس أو ٌلإؾحذس هًٍ َغطخذَ جخطرحس 
جخطرحس جٌفشػُس جلدغطخذِس في ٘زج . جٌفشػُس جلدمذِس في ٘زج جٌركع
 هُٕس ِغطمٍس ِن خـىجش جلاخطرحس جٌطحٌُس: 2 t-iju جٌركع ٘ى
 ) طُحغس جٌفشػُحش ئقظحتُح1(
 2μ =  1μ  :  1H
 2μ  ≠  1μ  :  1H
ضشلُس ٔطُؿس ضوٍُ جٌٍغس جٌوشذُس  هًٍ جلدىػف برٔحِؽجٌ لا َىؾذ ضأغنً =0H
ٌـلاخ جٌفظً جٌوحشش جلخشيجنٌ ِٓ غنً ِوهذ بمذسعس جلحىُ جٌوحٌُس جلأٍُ٘س بجُني 
  ذىٔطى
ضشلُس ٔطُؿس ضوٍُ جٌٍغس جٌوشذُس  هًٍ جلدىػف برٔحِؽجٌٕ٘حن ضأغنً   =1H
ٌـلاخ جٌفظً جٌوحشش جلخشيجنٌ ِٓ غنً ِوهذ بمذسعس جلحىُ جٌوحٌُس جلأٍُ٘س بجُني 
 ذىٔطى




 2 – 2N + 1N = kd
 ِن: 5101 = α
 : 51.1 = αهٕذ   lebatt تحذَذ لُّس . أ
 )kd , α(t = lebatt





 1    
 
  :ِوٍىِحش
  وعوً ِوحًِ =  t
 tset-tsop nad tset-erp  ِطىعؾ جٌفشق = dM
 هذد جلدىػىهحش=  N
 311-Nِن  يحذد٘ح = bD
 جٔغكحخ جلخحتدسد.  
َشع. فشػُس يحغد  0H َمرً و 1Hف  ’tKn ≤ ’tُِوحس جلإِطكحْ ئرج   
 .0101 = αفي جٌذسؾس جلدهّس  swodniW rof 12 isrev SSPS MBIذاعطخذضذجَ ذشٔحِؽ 
                                                           




 جبحضزٚٓو خ اُجحشجُٗز
 
 اُجحش خجُاُلصَ الأوٍ: ٗز
جذاَخ اُالاخزجبس ُبٗبد رزٌىٕ ٖٓ ث اُزٌ اُجحش خجٛزا اُجبة َ٘لّي ػٖ ٗزُ
 اُ٘هبئٍ، ُزحَُِ اُجُبٗبد ثبعغزجذاّ تحَُِ الإحصبء اُىصلٍ والاعزذلالي. والاخزجبس
 تحَُِ الإحصبء اُىصلٍ . أ
الاخزجبس ثذاَخ في اُلصَ  سػُذ ٛى اُتيفي تحَُِ اُىصلٍ اُجُبٗبد 
ثبعزجذاّ  ثىٗزى اُزٌ ػِْ نيُؼبُُخ الأُِٛخ بجُاُؼبشش  بمذسعخ الحٌْ ا
اَُزَصىُّس ػٖ ً اُبرٗبٓج الدٌضق اُِـخ اُؼشثُخ. تحَُِ اُىصلٍ َغزؼَٔ ُُؼؽ
ُخ ُؽلاة اُتي رزىاجذ ٖٓ إصبثخ ػبُ اُِـخ اُؼشَغخ رؼِْإصبثخ ٗزُجخ 
َهذف ُُؼبسف  وٓؼذٍ اُذسجخ وٓغ٘ىي الإنحشاة وكشف اُزٌ ورعُط
ضق اُِـخ اُبرٗبٓج الدٌ ّوبثؼذ إٔ َىُّس ػبٓخ ػٖ ٗزُجخ اُزؼِْ هجَ ورص
 َ اُىصلٍ ًٔب ٍَِ:اُؼشثُخ. أٓب ٗزُجخ تحُِ
 جذاَخاُالاخزجبس ٗزُجخ تحَُِ  .1
 اُِـخ اُؼشثُخ رؼِْتحَُِ ٗزُجخ  . أ
 في الاخزجبس اُجذاَخ ث٘بء ػًِ ٗزُجخ اُجحش اُتي َ٘بٍ 
 :ٍَِ ًٔبجُني ثىٗزى بّ اُؼبُُخ الأُِٛخ في بمذسعخ الحٌ
في  ؼلاة 11اُؼُ٘خ اُ٘ٔىرحُخ في ٛزا اُجحش َؼني  




ؼبُت  1، 4ؼبُت اُزٌ َ٘بٍ  1في الاخزجبس اُجذاَخ َؼني  
 8، 8 ُٕجبٕ يحصلاؼب 1. و 6 ٕؼبُزبٕ َ٘بلا 1، 5َ٘بٍ 
ؼبُت  1و 11ؼلاة ٗزُجزهْ  6و  9ؼلاة يحصِىٕ 
 .1الجذوٍ ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش في ِٓحن . 11ٗزُجزٚ 
 ًٔب ٍَِ 1.4في جذوٍ جذاَخ اُالاخزجبس ٗزُجخ تحَُِ اُىصلٍ 
 1.4الجذوٍ 
جُني في ّ اُؼبُُخ الأُِٛخ بش بمذسعخ الحٌشاُلصَ اُؼب جذاَخاُالاخزجبس تحَُِ اُىصلٍ 
 ثىٗزى
 tseterP fitpirkseD kitsitatS
 23 lepmaShalmuJ
 525615 naeM




ٗزُجخ اُزؼِْ ُؽلاة  ٓؼذٍ اُذسجخجذاَخ َ٘بٍ هُٔخ اُالاخزجبس ث٘بء ػًِ ٗزُجخ 
ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش ُزحَُِ اُىصلٍ  51،1ثبسَٖ و 18،1، ٓغزىي الانحشاة 75،8ٍٛ 
 .1 نِحفي ٓ





  1.4الجذوٍ 
في ّ اُؼبُُخ الأُِٛخ بروغُْ اُزصُ٘ق الاخزجبس اُجذاَخ في اُلصَ اُؼبشش بمذسعخ الحٌ
 جُني ثىٗزى
 سهْ صّق اُذسجخ رشدد ػشض (%) كئخ
 1  6-1 4 45،91 دُٗئ
 1  11-7 71 59،18 ٓوجىٍ
 1  61-11 1 1 جُذ
 المجٔىع 11 111 
 4ُؽلاة اُِـخ اُؼشثُخ في الاخزجبس اُجذاَخ  رؼِْػلاٙ إٔ ٗزُجخ أث٘بء الجذوٍ 
في صق ٓوجىٍ ٓغ ػشض  ةؼلا 71%، 45،91في صق دُٗئ ٓغ ػشض  ةؼلا
 ق أػلاٙ ًٔب ًَُِفي صق جُذ. الجذوٍ اُزص٘ ةؼلافي وٓب  %59،18
 





















 اُ٘هبئٍ الاخزجبسٗزُجخ تحَُِ  .1
 تحَُِ ٗزُجخ اُزؼِْ . أ
 ؼلاة فيث٘بء ػًِ ٗزُجخ اُجحش اُتي َ٘بٍ 
بّ اُؼبُُخ الأُِٛخ في بمذسعخ الحٌاُ٘هبئ جبس الاخز
 :ًٔبٍَِججني ثىٗزى 
ؼلاة في  11اُؼُ٘خ اُ٘ٔىرحُخ في ٛزا اُجحش َؼني 
اُلصَ اُؼبشش اُزَٖ َزخشجىٕ ٖٓ ؿنً ٓؼهذ. وٗزُجزهْ 
 1و  7ؼبُجبٕ اُزٌ َ٘بٍ  1في الاخزجبس اُ٘هبئ  َؼني 
ؼبُجبٕ  1و. 9 َ٘بٍ ؼبُت 1، 8بٕ أَعب َ٘بٍ ؼبُج
ؼلاة ٗزُجزهْ  5و 11ؼلاة يحصِىٕ  5، 11يحصلإ 
 1و 51ؼبلإ ٗزُجزهٔب  1و 11ؼبُت ٗزُجزٚ  1و 11
الجذوٍ ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش في . 61كوػ اُؽلاة ٗزُجزٚ 
 .1ِٓحن 
  ًٔب ٍَِ 5.4ذوٍ الجفي  ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش الاخزجبس اُ٘هبئٍٗزُجخ تحَُِ اُىصلٍ 
 1.4الجذوٍ 






 tseterP fitpirkseD kitsitatS
 23 lepmaS halmuJ
 11122 naeM




 اُِـخ اُؼشثُخ رؼِْٗزُجخ  دسجخٓؼذٍ  صَيح اُ٘هبئالاخزجبس ث٘بء ػًِ ٗزُجخ 
ُزحَُِ اُىصلٍ ٗغزؽُغ  91،6 هشهبو 64،1، ٓغزىي الانحشاة 91،11ُؽلاة ٍٛ 
 .1 نِحإٔ ٗ٘ظش في ٓ
 ًٔب ًَِ )61-1الإجشاء في صّق  ( ثؼذ ٗزُجخ اُزؼِْ كئخُنً ِّت 
  4.4الجذوٍ 
في ّ اُؼبُُخ الأُِٛخ بفي اُلصَ اُؼبشش بمذسعخ الحٌ ٘هبئروغُْ اُزصُ٘ق الاخزجبس اُ
 جُني ثىٗزى
 سهْ صّق اُذسجخ رشدد ػشض (%) كئخ
 1  6-1 1 1 دُٗئ
 1  11-7 11 41،75 ٓوجىٍ
 1  61-11 9 68،14 جُذ
 المجٔىع 11 111 
 ٍٛ ُذي اُؽلاة الاخزجبس اُ٘هبئٍإٔ ٗزُجخ اُزؼِْ َجنٌ ػلاٙ أالجذوٍ  ػًِ ث٘بء



















 ٘هبئزجبس اُالاخ اُِـخ اُؼشثُخ في جشَؽخ ٗزُجخ رؼِْ 1.4صىسح 
 
 تحَُِ الإحصبء الاعزذلالي . ة
 خاُؽجُؼُ زجشثخاُ .1
 أٌ ُِجحش الأعبعُخ اُششوغ اخزجبس َٖٓ٘لظ  الدضَذ إجشاء هجَ
 َزؼنٌ اُتي ُلأبحبس َهذف اُزجشثخ اُؽجُؼُخ. اُزجشثخ اُؽجُؼُخ
 رغزخذّ خاُؽجُؼُ زجشثخاُ في. لا أّ اُؽجُؼٍ اُزىصَغ بهب الاظؽلاع
 ًجنً ػذد ًبٕ إرا. 51.1 هميُخالأ غزىيبم ًىلدىؿىسوف الاخزجبس
 ًجنً ػذد ًبٕ إراو. ػبدح اُجُبٗبد ٓىصػخ ُُغذ ،51.1< )عُج(
 زجشثخاُ خجُٗزٛ٘ب  . ُِجُبٗبد اُؽجُؼٍ اُزىصَغ ثم 51.1)> عُج(















 زجبس اُجذاَخخالا ػًِ خؽجُؼُاُ زجشثخاُ . أ
 5.4 وٍُجذا





 .giS fD citsitatS
 212, 23 514,
ٗزُجخ ٓ٘هب  إٔ الدؼشوف ٖٓ جذاَخالاخزجبس اُ ػًِ خاُزجشثخ اُؽجُؼُ خجُٗز في
 >811.1( ( α ٖٓ أًبر، عُج ٗزُجخ ؼنىالد.51،1 ُخهميالأ ٓغزىي ثبعزخذاّ .811،1
 ثشٌَ رىصَؼهب َزْ جذاَخ (هجَ الإجشاء)الاخزجبس اُ ثُبٗبد إٔ لاصخالخ بحُش 51.1
 .1 ِٓحن في اٌُبَٓ اُزحَُِ سؤَخ يمٌٖ. ؼجُؼٍ
 اُ٘هبئخ ػًِ الاخزجبس ؽجُؼُاُ اُزجشثخ  . ة
 6.4 وٍُجذا





 .giS fD citsitatS
 342, 23 772,
 ٗزُجخ ٓ٘هب إٔ الدؼشوف ٖٓ ٘هبئالاخزجبس اُ ػًِ خاُزجشثخ اُؽجُؼُ خجُٗز في
 >111.1( (α ٖٓ أًبر ،عُج ٗزُجخ ؼنيالد. 51،1 الأهميُخ ٓغزىي ثبعزخذاّ 111،1
 ثشٌَ رىصَؼهب َزْ )ثؼذ الإجشاء( ٘هبئالاخزجبس اُ ثُبٗبد إٔ لاصخالخ بحُش 51.1
 .1 ِٓحن في اٌُبَٓ اُزحَُِ سؤَخ يمٌٖ. ؼجُؼٍ




 ثُبٗبد إٔ ػًِ صىٍالح تم، الإحصبئٍ ُِزحَُِاُزجشثخ اُِىاصّ  اػزٔبد ػًِ
 اُلشظُخاُزجشثخ  ُزُي. ؼجُؼٍ ثشٌَ رىصَؼهب تم ا اُجحشٛز في اُزؼِْ خجُٗز
 deriaP أو  واحذح ػُ٘خ t الاخزجبس صُـخاُ ثبعزخذاّ رغزؽٍ تم ر٘لُزٛب
 :اُزبلي اُ٘حى ػًِ الإحصبئُخ اُلشظُخ وٌٛزا .tset T selpmaS
 3   2    2  nawal  3    2   1 
 
 ٓلاحظبد:
ُؽلاة  رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخرشهُخ ٗزُجخ  ػًِ الدٌضق برٗبٓجاُ : لا َىجذ رأصنً  1H
جُني ذ بمذسعخ الحٌْ اُؼبُُخ الأُِٛخ في ؼهالداُلصَ اُؼبشش الخشيجنٌ ٖٓ ؿنً 
 ثىٗزى
رشهُخ ٗزُجخ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ ُؽلاة اُلصَ  ػًِ الدٌضق برٗبٓجاُ: ٛ٘بى رأصنً  1H
 جُني ثىٗزىذ بمذسعخ الحٌْ اُؼبُُخ الأُِٛخ في ؼهالداُؼبشش الخشيجنٌ ٖٓ ؿنً 
 
َوبّ ٖٓ  رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخٖٓ ٗزُجخ  اُلشظُخ خجُٗزذوٍ الجوكُٔب ٍَِ 
 الدٌضق برٗبٓجبُث
 7.4الجذوٍ 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM 
 2 riaP
 42114, 6334212 23 525612 tseterP






  8.4 الجذوٍ
 tseT selpmaS deriaP
الاخزجبس ٓؼذٍ اُذسجخ ُذي اُؽلاة  citsitatS selpmaS deriaPفي جذوٍ 
ثؼذ ( ٘هبئالاخزجبس اُ. و18،1، بمغزىي الانحشاة 75،8 )هجَ الإجشاء( ُذاَخاُ
 . 64،1، بمغزىٌ الانحشاة 91،11ٗزُجخ ٓ٘هب الإجشاء) 
 13 = fd. ,12717 - = t(الحصىٍ ػًِ الأعؼبس، tset selpmaS deriaPفي جذوٍ 
أصـش ٖٓ ٓغزىي  ؤُخ الأهميُخاَُؼني إٔ  ,)6111  <11111 = eulav-p uata )deliat 3( gis nad
 .تم اخزجبسٛب ٖٓ خلاٍ اُجُبٗبدوٌٛز،  اُلشظُخ الدوذٓخ  .1H الخؽأ أو تم سكط
 الدجبحضخاُلصَ اُضبني: 
وٍٛ ُـخ عبدعخ ٖٓ اُِـبد اُشسمُخ في اُِـخ اُؼشثُخ ٍٛ اُِـخ إحذ ُـبد اُؼبلم.  
ّ، وٛزا اُُىّ  1791دَغٔبر  81الأْٓ المحزذح جبصخ وفي اُؼبلم ػبٓخ ٓ٘ز اُزبسَخ 
ٌَىٕ اُؼبآٍ اُِـخ اُؼشثُخ. اُِـخ اُؼشثُخ ٍٛ أٌُِخ اُتي َؼبر ثخا اُؼشة ػٖ أػشظهْ. 






 2243613-  naeM
 2243613-  noitaiveD .dtS
 52224,  naeM rorrE .dtS
 lavretnI ecnedifnoC % 961
 ecnereffiD eht fo








ؼلاة اُلصَ اُؼبشش بمذسعخ يحصَ في الاخزجبس اُجذاَخ غبثبد الحث٘بء ػًِ 
، 18،1بمغزىي الانحشاة ، 75،8جُني ثىٗزى ٗزُجخ ٓ٘هب بّ اُؼبُُخ الأُِٛخ في الحٌ
، بمغزىٌ الانحشاة 91،11  . وأٓب الحغبة ثؼذ الإجشاء ٗزُجزهْ51،1وكشم 
 = t(الحصىٍ ػًِ الأعؼبس اُلشظُخزجشثخ اُتحَُِ الاعزذلالي . في 91،6 ، وكشم64،1
ؤُخ الأهميُخ اَُؼني إٔ  ,)6111 < 11111 = eulav-p uata )deliat 3( gis nad 13 = fd. ,12717 -
تم اخزجبسٛب ٖٓ وٌٛز،  اُلشظُخ الدوذٓخ  .1H أصـش ٖٓ ٓغزىي الخؽأ أو تم سكط
  .خلاٍ اُجُبٗبد
ُٗ٘ب سوعُِ٘ب، اّٗب ثىسٓبٗغبسٌ، ثشٗغُغن عىدسؿىا  اُزٌ هبٓذ ثٚ اُجحش
  1 "ؿٔجبسا حبعَُ ثُلاجش ٓزشٌَىلاعٍ ًُُّٔب ًُغُحبرب دٌ ثشوؿشاّ عزىدٌ ط
إٔ  ًُغُحبرب ٓبششاًبد عزٌُُظ ظشٓب حىعبد ث٘ذوٗؾ" ٗزُجخ اُجحش الحصىٍ ػًِ
إٔ اُبرٗبٓج  ٗزُجخ الاحزجبس اُ٘هبئ أػًِ ٖٓ الاحزجبس اُجذاَخ. ٗزُجخ اُجحش الايجببي
  1الدٌضق ٓهْ ُؽلاة.
ٓضَ ًضنً ٖٓ اُؽلاة  .خ في اُزؼِْضاُتي وجذد اُجبح اٌُضنًح الدشٌلادٛ٘بى 
 ذّ اُجبحضخ ٍٛ ؼشَوخ المحبدصخ.خاُِـخ اُؼشثُخ. اُؽشَوخ اُتي رغزلا يحجىا إٔ رزؼِٔىا 
 الدؼبسفىَخ ُزُي صؼت ُزغ .. اُزؼِْ رغنً أعجىعُجُ٘خ اُزحزُخ ؿنً ٓلائْوٓشاكق ا
  .. ٛزا َؼني إٔ اُؽلاة اُزٌ تخشجىا ٖٓ ؿنً ٓؼهذ لا َغزؽُؼىاوالدهبسح ااُؽلاة
.  اُبرٗبٓج الدٌضق ػًِ رشهُخ ٗزُجخ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ خٛ٘بى رأصنً اُغِجُ خلاصإرٕ الخ
 ة لذزا اُجحش. َزحض ؿنً اُغبثوخٗزُجخ اُجحش  ارٕ
                                                           
ثىسٓبٗغبسٌ، ثشٗغُغن عىدسؿىا "ؿٔجبسا حبعَُ ثُلاجش ٓزشٌَىلاعٍ ًُُّٔب ًُغُحبرب دٌ ُٗ٘ب سوعُِ٘ب، اّٗب  3




ث٘بء ػَ ٗزُجخ رؼِْ  ُؽلاة اُتي تم اُجبحضخ، ٗؼشف إٔ ٛ٘بى رشهُخ ٗزُجخ رؼِْ 
اُِـخ اُؼشثُخ ُؽلاة اُلصَ اُِؼبشش الخشيجنٌ ٖٓ ؿنً الدؼهذ ثؼذ ارجبػهْ في اُبرٗبٓج 
الدٌضق. وُى اُزشهُخ ؿنً في دسجخ اُزغىَخ ٓؼبسف وٓهبسح اُؽلاة. أو الدؼنى اُبرٗبٓج 
ٕ ٛزا ثلاؽ جُذ لإٔ اُؽلاة اُزَٖ َزخشجىٕ ٖٓ ؿنً الدٌضق ؿنً ٗبجحخ. ثَ إ





 اثالخلاص . أ
 انبرَايح الدكثف ْى انبرَايح انزٌ لذيّ نتذبنً يشكلاث انطلاب في .1
الدذسست. فالدشكلاث ٍْ فشق خهفُاث الدذسست انتي تأثش عهً استعذاد 
ْزِ انبرَايح عهً تأرٍَ سئُس الدذسست في أسبىع  تعهى انهغت انعشبُت.
واحذ. نهباحثت تعطسها الدكاٌ نتعهى انهغت انعشبُت. يٍ انبذاَت  الحشوف 
الذدائُت (مخاسج الذشوف والإيلاء) ثم اسى الإشاسة، اسى َكشة 
لبم ويعشفت، واسى انضاينً والجًهت (جمهت الإسمُت و انفعهُت). ونكٍ 
احثت ث اختباس انبذاَت لدعشفت يهاسة انطلاب في بذاَت انتعهى تعًم انب
 اختباس انُهائانطلاب تعطٍ  الإخشاءفهى انهغت انعشبُت الدُسشة. ثم بعذ 
 انتعهًُُت. يذي تحمُك أْذاف
نطلاب انفصم انعاشش الخشيجنٌ يٍ غنً يعهذ  لبم الإخشاء َتُدت انتعهى .2
، 75،8يعذل انذسخت  بمذسست الحكى انعانُت الأْهُت بُدُني بى َتى
 . وأيا َتُدت بعذ الإخشاء53،3وفشلا  38،1يستىي الإنحشاب 
 .91،6 وفشلا، 64،2 يستىي الإنحشاب، 91،11
. ْزا 51،1اصغش يٍ  111،1 )deliat-2( والأخش يحصم َتُدت سُح .3




انتي تم انباحثت، َعشف أٌ ُْان تشلُت  نطلاب  تعهىبُاء عم َتُدت  .4
َتُدت تعهى انهغت انعشبُت نطلاب انفصم انهعاشش الخشيجنٌ يٍ غنً الدعهذ 
في انبرَايح الدكثف. ونى انتشلُت غنً في دسخت انتسىَت  بعذ اتباعهى
يعاسف ويهاسة انطلاب. أو الدعنى انبرَايح الدكثف غنً َاخحت. بم إٌ 
انطلاب انزٍَ َتخشخىٌ يٍ غنً الدعهذ َعهًىا عٍ ْزا بلاغ خُذ لأٌ 
  .انهغت انعشبُت الأساسُت
 تضًنٌ انبحث  . ب
 .َعهًىا عٍ انهغت انعشبُت الأساسُت، في انعهًُت انتعهًُت ْى نهطلاب .1
ولذ فهى لذسة انطلاب  يحتاج انطلاب عشف الدادة انتيلذ نهًذسس،  .2
 انتي يهكىْا. 
، انبرَايح الدكثف في الدذسست كم عاو تستطُع أٌ َشوذ نهًذسست، .3
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